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308 ANNALS DEI, PERIODISME CATALÀ 
Distintius 
Per la Secretaria han estat lliurats els següents distintius: 
262 Vicenç V erni i Cortade-
llas 
263 Francesc d'A. Santiñà i 
Bragulat 
264 Pere Gené i Barceló 
Carnet d'identitat 
265 Manuel Gòmez i Lòpez 
Marquina 
266 Josep Vilaresau i Subiranes 
267 Antoni Palau i Astor 
268 Joaquim Sànchez i Cordovès 
Per la Secretaria han estat expedits els següents carnets: 
423 A. J. l\11. Williams 440 Pere Gené i Barceló 
424 Joan Puig i Ferrater 441 Josep Sànchez i Català 
425 Joan Ramírez i Sagarra 442 Josep VilaresauiSubiranes 
426 Antoni Pèrez i d'Olaguer 443 Enric Figuerola i Rovira 
427 Pau Sàenz i de Barés 444 Antoni Palau i Astor 
428 Pau M.a Turull i Fournols 445 Lluís Boney i Coma juncosa 
429 Manuel Gòmez i Lòpez 446 Manuel Talens i Anglasell 
Marquina 447 Frederic Culi i Verdaguer 
a. 430 Andreu A. Artís i Tomàs 448 Joan Tauler i Palomeras 
431 Victorià Bonet i Riera 449 JoanCasanovas i Maristany 
432 Joan Ruiz i de Larios 450 Joan Simó i Aulèstia 
433 Francesc d'A. Santiñà 451 Pere Espinosa i Cancela 
Bragulat 452 Joaquim Montaner i Casta-
434 Joaquim Sànchez i Cordovès ño 
435 Camil Merletti i Carriba 453 Pere M. Puig i Estapé 
436 Rafael Massó i Golferichs 45:l Vicenç Verni i Cortadellas 
437 Frederic Poch i Martínez 455 Joan Redondo i Coderch 
438 Ramon Boixadós i Mestre 456 Manuel F olguera i Duran 
439 Pere Bravo i Messa 457 Raimond d'Abadal i Viñals 
